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KUALALUMPUR14Okt.- Penun-
tut dangraduaninstitusipenga-
jian tinggi(IPT) dinasihatkanti-
dakterjebakdalambudayanegatif
sepertiterlibatdenganpolitikke-
partiandikampus.
SultanSelangor,SultanShara-
fuddinIdrisShahbertitah,penun-
tut IPT bolehmengikutiperkem-
banganpolitiksemasadalamne-
garatanpaterlalutaksubberpo-
litik sehinggamengabaikandan
melupakantujuanasalkeIPTiaitu
menimbailmu.
Bagindabertitah,penuntutIPT
jugasepatutnyamenghormatipe-
raturandanundang-undangyang
dikuatkuasakandi dalamkampus
bagitujuanmenjagakepentingan
pelbagaipihak.
"Jangansesekalimenjatuhkan
namabaikuniversitidenganter-
libatdengangejalanegati~·seperti
rasuah,tidakamanahdanmenya-
lahgunakankuasa,"titahbaginda.
Bagindabertitahdemikiansem-
pena Majlis Konvokesyenke-36
UniversitiPutraMalaysia(UPM)di
Serdang,dekatsinihariini.
Istiadat konvokesyen yaiig
berlangsungbermula semalam
sehinggaesokmenyaksikanse-
banyak6,200 graduanpelbagai
program penga]1anmenenma
ijazah dandiplomamasing-ma-
sing iaitu sebanyak457 pene-
rima ijazah doktor falsafah
(PhD),ijazahsarjana(1,895),ija-
zah sarjanamuda (3,477)dan
diploma(371). ~.
SultanSharafuddin'yimgjuga
CanselorUPMturutberkenanme-
ngurniakanAnugerah Profesor
EmerituskepadaDatukDr.Sheikh
V111dl f\.UUUl l\.d.l1Jlld.lli .LJJ.. r1.lUUL
JuhariMoain;Dr.AbdulRahman
Md. Aroff dan Dr. Rahim Md.
Sail.
Titahbaginda,negaramemer-
lukangenerasimudayangberani
menciptainovasikearahpening-
katankualitihidupdanmenerap-
kan budayasertaterasjati diri
masyarakatMalaysiake tahap
yanglebihcemerlang.
"Paragraduanharuskeluar da-
ripadapemikiranbiasakepadape-
mikiran strategikmenuju wawa-
san yang lebih cemerlang,"titah
baginda.
Sultan Sharafuddin bertitah,
para pemimpin dan anggotama-
syarakat juga perlu memanfaat-
kan ilmuwan yangterdapatdi IPT
untQk bersama-samaberganding
bahumembangunkannegara.
